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ABSTRACT
ABSTRAK
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) merupakan salah satu bakteri penyebab infeksi yang sulit disembuhkan karena
telah resisten terhadap antibiotik yang biasa digunakan. Salah satu solusi mengatasi masalah infeksi akibat bakteri yang telah
resisten adalah dengan mencari sumber obat yang baru dari tanaman obat. Ketapang yang banyak dijadikan sebagai pohon peneduh
ternyata berpotensi sebagai antimikroba. Daun ketapang mengandung komponen fitokimia yang dapat digunakan untuk melawan
MRSA. Penelitian ini bertujuan untuk menguji aktivitas antibakteri ekstrak etil asetat daun ketapang (Terminalia catappa L.)
terhadap MRSA. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 6 kelompok perlakuan dengan 4
kali pengulangan menggunakan metode difusi kertas cakram. Perlakuan terdiri dari kontrol negatif akuades, konsentrasi ekstrak etil
asetat daun ketapang (% volume) 10%, 25%, 50%, 75% dan 100%. Hasil penelitian ini mendapati bahwa konsentrasi yang diteliti
menunjukkan aktivitas antibakteri dengan rata-rata diameter zona hambat 11,96 mm, 15,22 mm, 19,87 mm, 22,90 mm, dan 22,92
mm. Hasil analisis data dengan ANOVA menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat daun ketapang memiliki aktivitas antibakteri
terhadap MRSA (p
